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ABSTRAKS1
Dalam teori audit dinyatakan audit yang baik harus memberikan informasi
yang berkualitas, relevan, dan reliable berkaitan dengan laporan keuangan
perusahaan . Namun, kenyataan dilapangan berbeda dengan yang terdapat dalam
teori karena banyak terjadi aktifitas pengurangan kualitas audit yang dilakukan
auditor. Pengurangan kualitas audit mengindikasikan penurunan tingkat
independensi yang dimiliki auditor. Penurunan tingkat independensi disebabkan
tekanan manajemen klien dan audit time budget pressure . Penelitian Nichols dan
Price (1976) serta Barkess dan Simnet (1994) dalam Harhinto (2004) menyatakan
bahwa tekanan manajemen dan intervensi manajemen merupakan suatu ancaman
yang dapat merusak dan menghancurkan independensi auditor. Penelitian
Weningtyas, et al., (2006) menyatakan bahwa time pressure mempunyai pengaruh
yang signifikan terhadap penghentian premature atas prosedur audit. Hal ini
berarti independensi auditor terkikis jika dihadapkan pada keadaan time pressure .
Penurunan independensi auditor tidak terlepas dari keadaan personal dan eksternal
pembentuk perilaku berupa hubungan keagenan antara pemilik (principal),
manajemen (agen 1), dan auditor (agen 2) yang menyebabkan terjadinya situasi
konflik audit. Tujuan utana dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor
yang berpengaruh terhadap indpendensi auditor, yaitu tekanan manajemen klien
dan audit time budget pressure . Tekanan manajemen klien diproksikan dengan
intervensi manajemen klien, pemutusan hubungan kerja dan penggantian auditor,
serta high fee audit. Sedangkan audit time budget pressure diproksikan dengan
tight audit time budget dan sanksi atas audit over time budget.
Penelitian ini melibatkan 43 orang auditor dari 6 KAP di wilayah Semarang.
Sedangkan untuk menjawab hipotesis penelitian digunakan alat analisis regresi
berganda, setelah sebelumnya dilakukan pengujian asumsi klasik, yaitu
normalitas, multikoloniaritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi .
Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh simpulan bahwa intervensi
manajemen klien berpengaruh positif dan signifikan terhadap independensi
auditor, tidak adapengaruh yang signifikan antara pemutusan hubungan kerja dan
penggantian auditor terhadap independensi auditor, high fee audit berpengaruh
positif dan signifikan terhadap independensi auditor, tidak ada pengaruh yang
signifikan antara tight audit time budget terhadap independensi auditor, dan sanksi
atas audit over time budget berpengaruh positif dan signifikan terhadap
independensi auditor.
Kata kunci: independensi auditor, tekanan manajemen klien, audit time budget
pressre.
ABSTRACT
In audit theory declared that agood audit must give information that have
a certain quality, relevant, and reliable related to financial statement companies.
Infact there is a different theory andpractice because there are a lot of reduction
of audits quality activities that done by auditor. Reduction of audits quality
indicated that independency level depreciation that has by auditor. Independency
level decreasing caused client management pressure and audit time budget
pressure. Research by Nichols and Price (1976) with Barkess and Simnet (1994)
in Harhinto (2004) declare that management pressure and management
intervention be athreat that can botch andsmash auditor independency. Research
by Weningtyas, et al., (2006) declare that timepressure has a significant influence
towards ceasing premature on audits procedure This means that auditor
independency scraped of if aimed in the situation time pressure. Decreasing of
auditor independency doesn't quit ofpersonal conditon and external behaviour
shaper shaped agency connection between owner (principal), management (1'h
agency), and auditor (2`h agency) that causes audits conflict situation. The main
objective of this paper is to examine influential factors towards auditor
independency, there is client management pressure and audit time budget
pressure. The proxy of client management pressure were client management
intervention, severance ofwork connection andauditor replacement, andhighfee
audit. While the proxy ofaudit time budget pressure were tight audit time budget
andsanction on audit over time budget.
This research involves 43 person auditorfrom 6 public accounting office
in Semarang. While to answer research hypothesis used multiple regression
analysis. Before it, this research used classic assumption testing, consist of
normalitas test, multikoloniaritas test, heteroskedastisitas test, and autokorelasi
test.
Basedon research result show the conclusion thatpositive andsignificant
influence between client management intervention and independency auditor,
there is no significant influence between severance of work connection and
replacement auditor towards independency auditor, highfee audit has apositive
and significant influence towards independency auditor, there is no significant
influence between tight audit time budget towards independency auditor, and
there is positive and significant influence between sanction of audit over time
budget and independency auditor.
Keyword.- Auditor independency, client management pressure, audit time budget
pressre.
